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1 UVOD  
V preteklosti so se konji uporabljali za delo in prehrano, ob tem se je razvil tudi konjenišk i 
šport. S tem, ko so naraščale zahteve do športnih konj, so se povečale tudi njihove prehranske 
potrebe. Danes tako nobenemu športnemu konju ne polagamo samo sena, ampak tudi močno 
krmo. S tem sicer zelo hitro zadovoljimo konjeve potrebe po energiji, ne pa tudi potreb, na 
primer po žvečenju in vlaknini. Z omejevanjem paše in zauživanjem voluminozne krme smo 
konjem omejili tudi svobodo in gibanje ter socialne kontakte, kar je pripeljalo do številnih 
zdravstvenih motenj, pa tudi motenj v obnašanju konj. Konji, ki prebivajo v naravi, sami 
poskrbijo za svoje potrebe in izoblikujejo svoj ritem, s tem ko smo jih zaprli v hleve, pa mora 
za njihov ritem in zadovoljitev potreb poskrbeti človek.  
 
Vsako nenormalno obnašanje konj in različna bolezenska stanja so nezaželena iz več razlogov.  
Na splošno velja, da nenormalno obnašanje konj in bolezni kažejo na njihovo slabo počutje in 
ob tem negativno vplivajo tudi na vrednost konja. Prav tako je zmanjšana konjeva zmogljivost.  
 
Skrb zaradi slabega počutja konj, različnih bolezni in zmanjšanja njegove vrednosti je 
spodbudila veliko raziskav o vlogi prehrane in načinov krmljenja v etologiji nenormalnega 
obnašanja konj. Rezultati študij na področju prehrane živali kažejo, da prehrana lahko 
pomembno vpliva na vedenje konj. S pravilno prehrano in sestavo obroka je mogoče zmanjšat i 
motnje v obnašanju in tako prispevati k dobremu počutju konja. Vidik gospodarske in praktične 
uporabnosti konja, predvsem pa skrb za dobro počutje, sta navdahnila diplomsko delo o vlogi 
prehrane v etologiji nenormalnega obnašanja konj, katerega namen je pregled objav na tem 
področju. 
2 NENORMALNO ORALNO VEDENJE, POVEZANO S PREHRANO 
Nenormalna in nezaželena vedenja, za katera mnogi menijo, da jih lahko povežemo s prehrano 
in načinom krmljenja, so grizenje predmetov, požiranje zraka (hlapanje) in žvečenje lesa npr. 
ograj.  
2.1 POŽIRANJE ZRAKA 
Ob požiranju zraka se konji z zgornjimi sekalci oprimejo predmeta (ograje, napajalnika ali 
krmilnika) in pri tem stisnejo spodnje vratne mišice, da se grlo pomakne kavdalno (proti repu) , 
nato potegnejo zrak v zgornji del požiralnika, kar povzroči značilni zvok (godrnjanje). Ta način 
nenormalnega obnašanja, pri katerem lahko pride do hude obrabe zgornjih sekalcev, imenujemo 
hlapanje in je tudi najpogostejša anomalija (McGreevy in sod., 1995). 
 
Drug način požiranja zraka vključuje isto vrsto gibov, le da se pri tem s sekalci ne oprimejo 
predmeta, ampak zrak požirajo tako, da nekaj časa stresajo z glavo in vratom, nato pa začnejo 
požirati zrak (Fraser, 1992). 
 
Ko konj razvije to obliko anomalije, ta sčasoma postane nesmotrna, togo ponavljajoča se, 
ritualna oblika obnašanja (stereotipija). Za preprečevanje požiranja zraka ni nobenega 
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uspešnega načina. Najpogostejši je pritrditev posebnega jermena okrog vratu, ki pa ga ob 
krmljenju moramo odstraniti, vendar ne pomaga vedno odpraviti anomalije (Mason, 1991). 
2.2 ŽVEČENJE LESA 
Žvečenje lesa je pogosto povezano s hlapanjem. V štiriletni študiji, ki so jo opravili Waters in 
sod. (2002), so opazovali pojav stereotipnega vedenja pri mladih konjih. Pri dobrih 30 odstotkih 
mladih konj so ugotovili žvečenje lesa, pri 10,5 odstotka pa hlapanje. Kar 74 odstotkov konj od 
teh, ki so razvili hlapanje, je že pred tem žvečilo les. 
2.3 GIBALNE STEREOTIPIJE 
Za gibalne stereotipije, kot sta tkanje in stereotipna hoja, je malo dokazov, ki bi nakazovali na 
neposredno povezanost s prehrano (Hothersall in Nicol, 2013). 
 
Tkanje je motnja, pri kateri se konji zibljejo levo in desno ali naprej in nazaj, pri tem ves 
sprednji del telesa (vključno z glavo in vratom) zibajo tako, da prenašajo težo z ene sprednje 
noge na drugo. Anomalija se navadno pojavi ob stresnih dogodkih, na primer kadar pripeljemo 
oziroma odpeljemo drugega konja iz sosednjega boksa ali ko čaka na krmo (Clegg in sod., 
2008; McBane, 2008). Pojavnost tkanja je mogoče znatno zmanjšati z zagotavljanjem več 
socialnega stika med konji (Cooper in sod., 2000; McAfee in sod., 2002).  
 
Stereotipna ali hlevska hoja je anomalija v obnašanju, pri kateri konji konstantno hodijo v krogu 
v boksu. Pojavlja se pri mlajših konjih v dobri kondiciji, zato jo lahko izvajajo tudi po napornem 
treningu, kar pa lahko pripelje do fizične in psihične izčrpanosti. Anomalija se najpogosteje 
pojavi, kadar so konji v pričakovanju izhoda, jim odpeljemo prijatelja ali kadar jim polagamo 
preveč močne krme. Takšni konji potrebujejo veliko gibanja, zanimive vadbe (trening) in krmo 
ter dodatke, ki pomirjajo (McBane, 2008). 
 
Nenormalna oralna vedenja, kot so grizenje predmetov, požiranje zraka (hlapanje) in žvečenje 
lesa, lahko povezujemo s prehrano in krmljenjem, medtem ko so gibalne stereotipije bolj 
povezane s frustracijami, socialnimi stiki in življenjskim okoljem (Hothersall in Nicol, 2013). 
2.4 ČAS PREHRANJEVANJA IN PREHRANJEVALNI VZORCI V DIVJINI IN V 
SODOBNI REJI 
Paša je prevladujoča dejavnost v dnevu prostoživečih konj. Študije divjih in primitivnih 
przewalskih (zadnja vrsta živečih konj v divjini) konj v naravnih razmerah so pokazale, da vsaj 
50 % dneva, ko je svetlo, porabijo za hranjenje. Przewalski konji, ki so bili ponovno spuščeni 
v naravo, so bili večinoma aktivni podnevi in so se pasli ob zori in popoldne, dopoldne pa 
počivali (van Dierendonck in sod., 1994).  
 
Mayes in Duncan (1986) prav tako opisujeta pašo, ki poteka ob svetlem delu dneva, pri 
kamarških konjih (starodavna pasma prostoživečih konj), vendar se obdobja paše pojavljajo 
tudi pred zoro in po nastopu mraka. Na aktivnost hranjenja prav tako vpliva letni čas. V 
hladnejših mesecih je prehranska kakovost krme nižja, kar je vzrok za slabšo telesno kondicijo 
in nižjo raven aktivnosti pri przewalskih konjih (Berger in sod., 1999). Podobno so ugotovil i 
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tudi Ransom in sod. (2010), da so prostoživeče kobile v slabi telesni kondiciji porabile več časa 
za hranjenje in manj časa za počitek in socialno vedenje kot kobile, ki so bile v dobri telesni 
kondiciji. 
 
Prehranjevalni vzorci uhlevljenih konj so odvisni od časa krmljenja in polaganja krme, vendar 
je na voljo malo informacij o obnašanju konj ob krmljenju in dejanskih časovnih načrtih 
krmljenja. Uhlevljene kobile, ki so bile krmljene s krmo po volji, so v povprečju porabile 60 
odstotkov dneva za prehranjevanje (Elia in sod., 2010). V skupini uhlevljenih konj, ki so zjutraj 
in zvečer dobivali močno krmo in seno ter dodatno seno čez dan, so konji več sena zaužil i 
ponoči kot podnevi (čeprav je na to najverjetneje vplival večji odmerek sena zvečer). Za 
zauživanje krme so konji porabili 30 odstotkov časa celega dneva. Živali so ležale v 16,1 
odstotka, in to skoraj vso noč (Cooper in sod., 2007). Dugdale in sod. (2011) pravijo, da je 
sedem kobil pasme valižanski poni, ki so bile krmljene po volji, za zauživanje krme poleti 
porabilo približno 50 odstotkov dneva, pozimi pa 44 odstotkov dneva, to je potekalo v ločenih 
obrokih približno 40 minut na obrok. Čas zauživanja krme pa je bil obratno povezan z oceno 
telesne kondicije. 
 
Pri divjih in prostoživečih domačih konjih v nobeni študiji niso poročali o pojavu hlapanja. 
Anomalija se je pojavila pri przewalskih konjih, ki živijo v ujetništvu (Boyd, 1986), kar kaže 
na to, da je obnašanje konj posledica ravnanja z njimi v hlevu. Sodobna reja konj je povezana 
z znatnimi spremembami v naravi njihovega bivanja, s količino in pogostostjo krmljenja – z 
načinom gospodarjenja. Uhlevljene živali pokrijejo velik del potreb po energiji z močnimi 
krmili. Z uhlevitvijo se jim omejijo in zmanjšajo tudi različni normalni načini obnašanja, kot 
so iskanje krme, gibanje in socialni kontakt. Zaradi odvečne energije ali pomanjkanja 
stimulacije je težko ločiti med vedenjskimi motnjami zaradi prehrane in vedenjskimi motnjami 
zaradi frustracije (Boyd, 1986). 
 
Obnašanja, kot so koprofagija (zauživanje iztrebkov), žvečenje lesa in žretje stelje, veljajo za 
odklonilna, vendar lahko preprosto izražajo potrebo po krmljenju izven krmnih obrokov, zaradi 
odzivov črevesja, časa, ki je minil od zadnjega obroka, ali padca glukoze v krvi. S tem vedenjem 
skušajo konji priti do potrebne količine vlaknine. Konji, krmljeni samo z močnimi krmili, so 
bistveno več časa namenili žvečenju lesa in koprofagiji kot konji, ki so bili krmljeni samo s 
senom. Ugotovljeno je bilo, da je tveganje za pojav žvečenja lesa odvisno od količine 
voluminozne krme, ki je konjem na voljo (Redbo in sod., 1998). Žretje stelje je najpogostejše 
pri konjih, ki jim nastiljamo slamo, in pri konjih, ki zaužijejo premalo vlaknin (Mills in sod., 
2000). Zeyner in sod. (2004) so v poskusu, pri katerem so konjem v obroku poleg ovsa omejili 
količino sena, opazili nemirno in živčno obnašanje konj, ki so zaužili najmanj sena. Kadar so 
konjem količino sena v obroku povečali, sta koprofagija in agresivnost izzveneli. V tej študiji 
je bil skupni vnos energije pri konjih, ki so zauživali manj sena, manjši, zato lahko sklepamo, 
da je tudi lakota pomemben dejavnik vedenja. Pojav grizenja predmetov se prav tako poveča, 
kadar konjem polagamo malo sena ali veliko žita, in se zmanjša, kadar konjem nastiljamo 
slamo. Najverjetneje je to zato, ker je slama dodaten vir prehranske vlaknine (McGreevy in 
sod., 1995). 
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Longitudinalna študija je pokazala, da ima način prehranjevanja pomemben vpliv na razvoj 
oralnih stereotipij. Waters in sod. (2002) so ugotovili, da je krmljenje žrebeta pretežno z žiti 
takoj po odstavitvi za štirikrat povečalo tveganje za pojav omenjenih stereotipij. Nadaljnja 
študija je pokazala, da na vedenje žrebet lahko vplivajo individualne razlike, vzorci 
prehranjevanja in njihove potrebe. Žrebeta, ki so po odstavitvi razvila nezaželena oralna 
vedenja (hlapanje, žvečenje lesa ali oboje), so pred odstavitvijo sesala dlje in porabila dvakrat 
več časa za igro s seskom kot žrebeta, ki niso razvila nezaželenih oralnih vedenj (Nicol in 
Badnell-Waters, 2005). Verjetno je, da so žrebeta z veliko potrebo po sesanju ob nenadni 
odstavitvi najbolj prizadeta. 
 
Hlapanje je bilo opaziti le pri uhlevljenih živalih. Prehrana mnogih udomačenih konj vključuje 
obroke z veliko močne krme in obroke z omejeno količino voluminozne krme. Prostoživeč i 
konji velik del svojega časa namenijo paši, ki je velik vir vlaknin. Nezaželena oralna vedenja 
izražajo potrebo po paši in/ali uživanju krme z več prehranske vlaknine. 
3 POVEZAVA MED OBNAŠANJEM IN PREBAVNIMI PROCESI 
Če natančneje proučimo prebavne procese, ugotovimo, da polaganje preveč močne krme 
povzroča tako nenormalno kot nezaželeno vedenje. Obstaja splošno mnenje, da odvečna 
energija, pridobljena z močnimi krmili, povzroča razdražljivost (Jansson in sod., 2002). Obroki 
z veliko škroba povzročajo nihanje glukoze in inzulina (Harris, 2005, cit. po Hothersall in Nicol, 
2013). Prehrana, ki vključuje malo vlaknin in veliko škroba, je povezana s številnimi 
prebavnimi in presnovnimi motnjami (Hoffman, 2009). Številne težave izvirajo iz tega, da konj 
ne more v zadostni meri aktivno uravnavati kislosti v posameznih delih prebavil (Mills in 
Clarke, 2002). Razlog za nenormalno oralno vedenje in razdražljivost je verjetno neravnovesje 
v prebavilih.  
3.1 USTA 
Proces prebave se začne v ustih, ko konj zajame krmo z ustnicami in jezikom, deloma z zobmi 
– sekalci. Kot je znano, so konji pri izbiranju krme zelo izbirčni. Veliki konji potrebujejo za 
zaužitje kilograma močne krme približno 10 minut, za kilogram sena pa približno 40 minut. Če 
opazimo, da so ti časi krajši, lahko predvidevamo, da ima konj težave z zobmi. Precejšnje 
skrajšanje teh časov pa je največkrat posledica požrešnosti in hitrega žretja. V takem primeru 
je bolje, da konja krmimo pogosteje in v manjših količinah (Trapečar, 1999). 
3.1.1 Nastanek ozobcev 
V ustni votlini za drobljenje krme skrbijo meljaki, ki stalno rastejo. Zaradi pravilnega ugriza 
morajo biti stalno v intenzivni rabi, da ne pride do nastanka ozobcev. To najlažje dosežemo s 
polaganjem vlakninaste krme, ki pri konjih zaradi tega ni nadomestljiva (Trapečar, 1999 in 
Vejnovič, 2008). 
 
Zobni plošči pri konju se ne pokrivata, kar je najverjetneje posledica selekcije, saj je konjeva 
glava lepša, če je spodnja čeljust ožja (zgornja zobna plošča je navadno širša kot spodnja). 
Način oziroma hitrost žvečenja pa je odvisna od lastnosti krmil. Konj voluminozno krmo žveči 
dlje in tako, da drsa po celotni površini kočnikov, medtem ko pri močnem krmilu dela krajše in 
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hitrejše žvekalne gibe in ne drsa po celotni površini. Posledica je nevarnost nastanka zobnih 
robov oziroma ozobcev, ti pa vodijo do prehranskih problemov in preprečujejo normalno 
mletje, kar lahko privede do poškodb ustne stene ter anomalij v obnašanju (Salobir, 2016). 
 
Nastanek ozobcev je pogostejši pri zauživanju močne krme in pri konjih, ki dobivajo seno v 
visoko obešenih košarah. Pri konjih, ki se pasejo, se to redkeje zgodi. Konjeva čeljust je namreč 
oblikovana za zauživanje s sklonjeno in ne navzgor iztegnjeno glavo. Zaradi premalo 
intenzivnega žvečenja se krma slabo prebavlja. Prav tako zaradi bolečine v ustni votlini konj 
premalo ali prepočasi žre in zato hujša, slabo prežvečena krma pa pada iz njegovih ust zaradi 
bolečin v poškodovani ustni steni. Pri jahanju je konj zaradi bolečin ustne votline in jezika, ki 
jo povzroča draženje uzde, nemiren, nevodljiv in stresa z glavo (Salobir, 2016). 
 
Konji, ki premalo časa žvečijo, se začnejo dolgočasiti, kar privede do etoloških problemov. 
Taki konji se začnejo zibati z ene na drugo stran (tkanje). Obstajajo različni načini, s katerimi 
lahko upočasnimo hitrost zauživanja krme pri konjih, ki žrejo prehitro. Žita lahko raztrosimo 
po tleh, pregradimo krmilnik ali vanj dodamo velike gladke kamne, konja krmimo v manjših 
obrokih večkrat na dan. V čredi vedno krmimo najprej bolj nervozne konje (Salobir, 2016) 
3.2 ŽELODEC 
Medtem ko je manjše zauživanje žit pri konjih naravno, saj so se tudi divji konji v preteklosti 
hranili z divjimi žiti, lahko velike količine žita za konjski želodec pomenijo težave. Konj za 
zaužitje kilograma sena v povprečju naredi 3400 žvekalnih gibov in za to porabi približno 40 
minut, medtem ko za enako količino ovsa porabi 10 minut in naredi 850 žvekalnih gibov. Velik 
delež žit v obroku močno skrajša čas žvečenja v primerjavi s pašnim življenjskim slogom in 
vodi do hitrega, lahko prekomernega polnjenja želodca. Če konj naredi manj žvekalnih gibov, 
se zmanjša tudi mešanje in navlažitev krme s slino, ki je alkalna. Po zaužitju obrokov z velik im 
deležem žit velika količina suhe snovi v želodcu upočasni mešanje krme in želodčnega soka, 
zato lahko vsebina želodca hitro fermentira (Harris in sod., 2006). To lahko vodi do prekomerne 
tvorbe mlečne kisline, ki v prvem, za kislino občutljivem požiralničnem delu želodca draži 
želodčno sluznico. Zato veliki škrobni obroki povzročijo nelagodje ali celo želodčne kolike 
(Harris in Arkell, 2005, cit. po Hothersall in Nicol, 2013). Ralston (2007) navaja, da je 
krmljenje z veliko količino žita povezano z nastankom želodčnih razjed, a opozarja, da je še 
vedno potrebno skrbno preverjanje z nadzorovanimi študijami. Pri študiji danskih konj, ki niso 
bili v aktivnem treningu, so bili vnosi škroba več kot dva grama na kilogram telesne mase na 
dan ali enega grama na kilogram krmnega obroka dejavnik tveganja za razvoj želodčnih razjed. 
Prosto gibanje na paši pomaga pri premikanju želodčne vsebine skozi prebavila (Luthersson in 
sod., 2009), se pa pH-vrednost v prebavilih v 24 urah po tem, ko konje zapremo v hlev, ne zniža 
(Husted in sod., 2008). Elia in sod. (2010) navajajo, da je pH v blatu nižji pri konjih, ki so bili 
krmljeni s peletirano krmo, kot pri konjih, ki so uživali seno po volji. 
 
Dejstvo, da pri konjih, ki hlapajo, obstaja večje tveganje za prebavne motnje, vključno z 
nekaterimi vrstami kolik (Archer in sod, 2004, 2008; Hillyer in sod., 2002), razjedami želodca 
(Nicol in sod., 2002) in spremenjenim časom premikanja želodčne vsebine skozi prebavila 
(McGreevy in Nicol 1998, McGreevy in sod., 2001), namiguje na vpletenost prebavnih motenj 
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v razvoj stereotipij. Waters in sod. (2002) so ugotovili, da metoda nenadne odstavitve žrebet, 
ki vključuje izolacijo žrebet, znatno poveča tveganje za razvoj hlapanja. Menijo, da je 
razdražljiv vzorec prehranjevanja pri žrebetih lahko posledica stresa zaradi odstavitve od 
matere in s tem onemogočenega dostopa do mleka. Tudi kratka obdobja posta oziroma 
nezauživanja krme vodijo k zakisanju želodca in zgodnjemu pojavu želodčnih razjed (Murray 
in Eichorn, 1996) ter povečajo tveganje za nastanek kolik (Archer in sod., 2008). Na novo 
ločeno oziroma odstavljeno žrebe bo zato še posebej ogroženo zaradi možnih težav s črevesjem. 
Vsako od teh prebavnih neravnovesij škodi dobrobiti konj, poleg tega se pojavljajo nekateri 
dokazi, da ima tudi ekonomske posledice.  
 
Ker konji proizvajajo slino samo pri žvečenju (Alexander, 1966), v želodcu pa se neprestano 
izloča kislina, se predvideva, da konji, ki trpijo zaradi težav zakisanosti želodca, hlapajo ali 
žvečijo les z namenom, da bi spodbudili izločanje sline (Nicol, 1999). Tej hipotezi pritrjuje 
ugotovitev, da so pri žrebetih, ki hlapajo, zaznali bistveno več znakov vnetja želodca in 
zgodnjega nastanka želodčnih razjed v primerjavi z žrebeti, ki ne hlapajo. Dodajanje antacidov 
(nevtralizatorjev kislin) v prehrani zmanjšuje klinične znake vnetja želodca in želodčnih razjed 
in ima za posledico zmanjšanje hlapanja (Nicol in sod., 2002, Mills in Macleod, 2002). 
Merjenje izločanja sline v žlezi slinavki je pokazalo, da konji, ki hlapajo, izločajo manjše 
količine sline kot konji, ki ne hlapajo, zato skušajo to razliko izločanja sline nadomestiti s 
hlapanjem (Moeller in sod., 2008). 
3.3 TANKO, SLEPO IN DEBELO ČREVO 
V tankem črevesu potekata prebava in absorpcija ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. 
Prebava in absorpcija enostavnih ogljikovih hidratov v tankem črevesu zagotavljata velik delež 
energije. Kadar raven prehrane presega zmožnost tankega črevesa za prebavo in absorpcijo, 
hranila potujejo naprej v debelo črevo in tam povzročijo spremembo mikroflore in presnovnih 
produktov, kar lahko pripelje do bolezni prebavil, najpogosteje do kolik, ki so za konje lahko 
tudi smrtne. Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati hidrolizirajo v notranjem prostoru (lumnu) 
črevesa pod vplivom pankreasne alfa amilaze in membranskih disaharidov, saharozo, maltozo 
in laktozo v monosaharide, D-glukozo, D-fruktozo in D-galaktozo. Ti monosaharidi se nato 
absorbirajo skozi membrano v eritrocite s specifičnimi monosaharidnimi transporterji 
(Hothersall in Nicol, 2013). 
 
Veliki obroki močne krme lahko presežejo zmogljivost želodca in tankega črevesa predvsem 
za prebavo škroba in s tem pospešijo prehod hrane skozi prebavni trakt. Delobel in Cuvelier 
(2008) sta ugotovila, da je več kot 3,5 do 4 grame škroba na kilogram telesne mase v obroku 
(približno tri kilograme ječmena za 500-kilogramskega konja) preseglo zmožnost encimske 
prebave in povečalo količino škroba v vitem črevesu (zadnji del tankega črevesa). Luthersson 
in sod. (2009) so predlagali manjšo količino, dva grama škroba na kilogram telesne mase na 
dan ali en gram škroba na kilogram telesne mase na obrok, saj so ugotovili, da je pri večjem 
zauživanju škrob dejavnik tveganja za nastanek želodčnih razjed. Pojavijo se intenzivne 
epizode hidrolize in fermentacije hitro fermentirajočih ogljikovih hidratov in s tem padec pH-
vrednosti, merjene v slepem črevesu (Willard in sod., 1977) ali v iztrebkih (Rowe in sod., 1994). 
Prav tako je bilo krmljenje z več kot štirimi kilogrami žita (navadno ovsa) opredeljeno kot 
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dejavnik tveganja za nizek pH v iztrebkih pri novozelandskih dirkalnih konjih (Williamson in 
sod., 2007). Ta ugotovitev ni bila splošna za vnaprej pripravljene komercialne krmne mešanice, 
verjetno zato, ker so žitna zrna v takšnih mešanicah podvržena večji stopnji predelave, to pa že 
prej v prebavi olajša fermentacijo (Harris in Arkell, 2005, cit. po Hothersall in Nicol, 2013) ali 
izboljša prebavljivost škroba do te mere, da se ta prebavi in absorbira že v tankem črevesu . 
Tinker in sod. (1997) so poročali o povečanem tveganju za nastanek kolike pri polaganju 
količine močne krme, večje od 2,5 kilograma na dan. Zanimivo je, da je bil v Williamsonovi 
študiji, ki je bila izvedena le na šestih konjih, pH iztrebkov nekoliko višji pri konjih, ki so kazali 
stereotipije.  
 
Nelagodje, ki ga povzroča presežek lahko fermentabilnih ogljikovih hidratov v slepem in 
debelem črevesu, je povezano s pojavom nezaželenih načinov oralnega vedenja, tudi žretja 
stelje in žvečenja lesa pri konjih. To so zmanjšali s prehranskimi dopolnili, z antibiot ikom 
virginiamicinom, ki je spremenil pH-vrednost iztrebkov (Johnson in sod., 1998). Domnevno 
selektivno razmnoževanje bakterij se je ustavilo, kar je preprečilo hitro fermentacijo sladkorja 
in škroba. Študija ni vključevala konj, ki so hlapali. Willard in sod. (1977) so poročali tudi, da 
je bil pH v slepem črevesu pri treh konjih, ki so bili krmljeni s sladkim koncentratom, nižji v 
primerjavi s tistim, ko so bili isti konji krmljeni samo s senom. Delež specifičnih hlapnih 
maščobnih kislin (HMK) v slepem črevesu je bil spremenjen, dodatek natrijevega karbonata 
(sode) je pri konjih, ki so zauživali koncentrat, povečal pH v slepem črevesu in spremenil vzorec 
deleža hlapnih maščobnih kislin. Ugotovljeno je bilo tudi, da je dodatek sode zmanjšal čas, 
porabljen za žvečenje lesa in koprofagijo, vendar ugotovitev zaradi zelo majhnega vzorca ni 
dosegla statistične značilnosti. 
 
Pri konjih hlapačih so opazili tudi daljši čas prehoda krme skozi prebavila (McGreevy in sod., 
2001). Ko pa sta bila hlapanje in žretje sena preprečena, je bil orocekalni prehod bistveno daljši 
kot pri konjih, ki niso imeli stereotipij (McGreevy in Nicol, 1998). Freire in sod. (2008) so 
pozneje prišli na misel, da na hlapanje in tkanje ne vpliva acidoza v slepem in debelem črevesu. 
Ta ugotovitev je temeljila na neuspehu po dodajanju virginiamicina z namenom, da bi zmanjša li 
pojav stereotipnih vedenj. Ugotovitev se zdi tvegana glede na težave pri interpretaciji, ki jih je 
predstavila zasnova študije. V nobeni točki študije na primer ni bilo omenjeno povečanje 
količine žit v prehrani opazovanih konj, kar je bilo razkrito s pregledom spremljevalnega lista 
(Freire in sod., 2009). Virginiamicin je zmanjšal raziskovalno vedenje konj in spremenil pitje 
vode, vendar so bili podobni rezultati v drugi študiji pripisani spremembi prehrane. Meritve so 
bile opravljene v dveh časovnih obdobjih, kar je pomenilo, da so konji v vsakem obdobju 
uživali različne krmne obroke, vendar popolnoma ločene analize ne omogočajo upoštevanja 
medsebojnih vplivov (Freire in sod., 2008). 
 
Kot kaže, je bil dodatek virginiamicina učinkovit pri blaženju zmerne do hude šepavosti kot 
posledice laminitisa, ki ga je povzročilo krmljenje z osem kilogrami peletirane krme na osnovi 
koruze na dan (Rowe in sod., 1994). Predvideva se, da lahko acidoza v zadnjem delu prebavil 
(slepo in debelo črevo) pri tekmovalnih konjih privede do rahlega laminitisa, ta pa lahko omeji 
konjevo zmogljivost (Linford in sod., 1993). V procesu prebave v sprednjem delu prebavil 
(želodec in tanko črevo) pa škodljivi učinki vplivajo tako na zmogljivost kot tudi obnašanje. V 
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nekaterih primerih lahko že sama bolečina ali nelagodje v povezavi z jahanjem spremeni 
vedenje. 
3.4 FREKVENCA KRMLJENJA 
Obnašanje konj je povezano tudi s frekvenco krmljenja močne krme. Pri konjih, ki so jih krmili 
z močno krmo enkrat na dan, se je hlapanje takoj po krmljenju močno povečalo in doseglo 
najvišjo stopnjo približno 4 do 8 ur po zaužitju obroka (Clegg in sod., 2008). To je skladno z 
zakonitostmi vzdrževanja normalnega pH v želodcu. Ob zagotavljanju močnih krmil v manjših, 
pogostejših obrokih se lahko pričakuje izboljšanje nekaterih težav, povezanih s preveliko 
količino škroba. V resnici se je pokazalo, da razdelitev močnih krmil na manjše obroke 
zmanjšuje pogostost pojavljanja hlapanja (Cooper in sod., 2005). Upoštevati je treba, da lahko 
imajo spremembe prehranjevalnega režima nenamerne posledice za druge uhlevljene konje, ki 
ne kažejo težav. V prej opisani študiji se je pri konjih v kontrolni skupini znatno povečalo 
tkanje, stresanje z glavo in oralne stereotipije, medtem ko so konji v preizkusu dobivali dodatne 
obroke. Po drugi strani je lahko hlapanje deloma naučen odziv v pričakovanju nelagodja. Ko 
so Gillham in sod. (1994) po polaganju različnih vrst krme merili pojav hlapanja, v tridesetih 
minutah po zaužitju obroka, so odzivi dosegli najvišjo stopnjo samo deset minut po zaužitju. 
Dvestogramski obrok sladkanih žit ali krmne mešanice z veliko beljakovinami je po desetih 
minutah povečal pojav hlapanja za 14- do 16-krat, celo peleti iz lucerne so povečali hlapanje 
za približno sedemkrat.  
3.5 POVEZANI DEJAVNIKI 
Eksperimentalne in epidemiološke študije stereotipij so navadno presečne (na celotni populacij i 
ali vzorcu populacije, ki zadeva določeno zdravstveno ali drugo tematiko v dejanskem času), 
zato je težko ločevati med raznimi povezanimi dejavniki. Na primer, več raziskav je poročalo , 
da se pojavnost hlapanja med pasmami razlikuje. Kot kaže, je tveganje večje pri čistokrvnih in 
toplokrvnih konjih (Tinker in sod., 1997; Bachmann in sod., 2003), vendar je pasma verjetno 
povezana z različnimi dejavniki upravljanja, kot so vrsta dejavnosti (aktivnosti), za katero se 
uporabljajo, obseg staleža živali in količina krmljenja močnih krmil. Ker fiziološki status 
kontrolne skupine konj in konj, ki so kazali na stereotipije pred pojavom stereotipije, ni znan, 
je tudi nemogoče oceniti, ali so konji z nagnjenostjo k razvoju stereotipije morda bolj odzivni 
(reaktivni) ali imajo drugačno fiziologijo prebave kot konji, ki niso nagnjeni k razvoju 
stereotipij. Poročali so o pomanjkljivih razlikah v plazemskih koncentracijah kortizola 
(stresnega hormona) ali povprečnem srčnem utripu med konji, ki so hlapali in tkali, in kontrolno 
skupino konj (Clegg in sod., 2008). Prav tako so se primerjave beta-endorfina (hormon, ki 
povzroča ugodje in sproščenost) v plazmi izkazale za neskladne (Gillham in sod., 1994, 
McGreevy in Nicol, 1998). Pojav in rezultat stereotipij lahko spremeni fiziologijo stereotipnih 
konj do te mere, da se ti ne razlikujejo več bistveno od normalnih konj. Nicol (1999) je zato 
pozvala k longitudinalnim raziskavam (epidemiološke raziskave s sledenjem preiskovancev 
daljši čas) posameznih konj, da bi razumeli vzročnost stereotipij, vendar so te zelo drage, 
dolgotrajne in logistično zahtevne, zato so še zmeraj redke.  
 
Vznemirjeno, razdražljivo ali nenormalno obnašanje lahko izvira iz nelagodja v črevesju ali 
posledic nelagodja v katerem koli delu prebavnega trakta. Krmljenje z močno krmo lahko 
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poveča kislost predvsem v prvem delu želodca, kar lahko povzroči nelagodje, razjede in 
nekatere oblike kolik. Pri konjih, ki hlapajo, je tveganje za prebavne težave večje, saj takšno 
vedenje povečuje produkcijo sline. Obroki s preveč škroba presegajo sposobnost prebave 
škroba in vodijo do zakisanja debelega črevesa zaradi preobsežne fermentacije ogljikovih 
hidratov (Hothersall in Nicol, 2013). 
4 VPLIV OGLJIKOVIH HIDRATOV, VLAKNIN IN MAŠČOB NA OBNAŠANJE  
Težavam, povezanim s prebavo močne krme, bi se v idealnem primeru lahko izognili s 
posnemanjem naravnih prehranjevalnih vzorcev prednikov konj, z zagotavljanjem 
podaljšanega dostopa do nizkokaloričnega obroka, ki pretežno vsebuje voluminozno krmo, 
bogato z vlaknino (npr. seno ali paša). Konji, ki veliko delajo, ne morejo vzdrževati potreb po 
energiji in hranilih samo z voluminozno krmo, zato je potrebno preprečevati težave, ki jih 
povzroča krmljenje z omejeno količino voluminozne krme in veliko škroba. Zamenjava 
ogljikovih hidratov z vlaknino in maščobami kot viroma energije je lahko koristna za 
zmanjšanje glikemičnih in inzulinskih nihanj (Williams in sod., 2001), saj se večji del potreb 
po energiji pokrije s postopno in kontinuirano fermentacijo (Harris in sod., 2006). Upočasnitev 
zauživanja krme (Harris in Arkell, 2005, cit. po Hothersall in Nicol, 2013) in verjetno tudi 
hitrost praznjenja želodca (Lorenzo-Figuera in sod., 2005), ki ju povzroča dodajanje vlaknin in 
maščob, lahko vpliva na obnašanje konj zaradi podaljšanja sitosti in potencialnega zmanjšanja 
nelagodja, povezanega s prekomerno mlečnokislinsko fermentacijo v debelem črevesu ter 
nastankom acidoze debelega črevesa. Frank in sod. (2005) so zaključili, da dodajanje koruznega 
olja, rafiniranega olja riževih otrobov ali surovega olja riževih otrobov ne preprečuje nastanka 
želodčnih razjed pri prehrani z veliko škroba, kljub temu da je bila oskrba z vlakninami enaka 
(neomejena) pri krmnem obroku z dodatkom olj in pri kontrolnem krmnem obroku (brez 
dodatkov olj). Koprofagija in agresivno vedenje, ki so ju opazovali Zeyner in sod. (2004) pri 
konjih, krmljenih z veliko količino škroba (kljub visokemu zauživanju sena), se nista pojavila, 
kadar so škrob delno nadomestili z maščobami. MacLeay in sod. (1999) pravijo, da si je znižan 
hematokrit (volumenski delež rdečih krvničk v krvi) in nižji srčni utrip pred testom 
standardiziranega treninga mogoče razlagati kot posledico krmljenja z maščobno bogatimi 
krmnimi obroki. Ti konji so bili namreč manj razdražljivi kot konji, ki so zauživali krmne 
obroke z veliko vsebnostjo ogljikovih hidratov. Ob tem je treba še opozoriti, da so bili to 
čistokrvni konji, ki so genetsko nagnjeni k stresni rabdomiolizi (razkroj skeletne mišičnine). 
 
Pri konjih, krmljenih z obroki, ki so vsebovali dodane maščobe, so zaznali manj spontanega 
gibanja in manjšo odzivnost na nenadne vidne in zvočne dražljaje ter zmanjšano odzivnost na 
fizični pritisk na čeljusti in bok, ustvarjen s pomočjo posebne naprave (penetrometer, naprava 
za preverjanje trdnosti materialov) (Holland in sod., 1996b). Ista skupina avtorjev je poročala, 
da se žrebeta, ki dobivajo prehranska dopolnila z maščobami in vlaknino, vedejo podobno kot 
na paši in se zdijo manj pod stresom kot žrebeta, ki dobivajo prehranska dopolnila na osnovi 
škroba in sladkorja (Holland in sod., 1996a). Žrebeta, krmljena z dodatkom maščob in vlaknin, 
so imela nižjo raven kortizola pred odstavitvijo in po njej, zato predvidevajo, da zagotavljanje 
teh prehranskih dopolnil žrebetom pomaga pri spopadanju z odstavitvenim stresom.  
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Dobljeni rezultati so dokaz, da prehranske maščobe zmanjšujejo aktivnost in reaktivnost konj. 
Konji, ki uživajo obroke, dopolnjene z maščobami, so manj reaktivni in razdražljivi in kažejo 
manj tesnobe (so bolj umirjeni) kot konji, ki uživajo bolj tradicionalno prehrano na osnovi žit. 
5 NEKATERE FIZIOLOŠKE POVEZAVE MED PREHRANO IN OBNAŠANJEM  
Na splošno je na voljo malo informacij o mehanizmih, s katerimi lahko prehrana vpliva na 
vedenje konj. Zmanjšanje odziva na dražljaje iz okolja, ki povzročijo prestrašenje, bi se pri 
jahalnih konjih lahko izkazalo kot koristno za preprečevanje nesreč. Vendar vsaj raziskava 
Redondo in sod. (2009) ne ponuja nobene razlage, kako bi lahko prehrana vplivala na obnašanje 
ali stopnjo kortizola. Da bi se izognili zunanjim dražljajem, je testiranje v raziskavi potekalo 
ponoči, domnevno več ur po zadnjem krmljenju. Taka izvedba raziskave pravzaprav izključuje 
vpliv kratkoročnih glikemičnih nihanj ali nelagodja v želodcu ali tankem črevesu (in ne nujno 
v slepem in debelem črevesu) na večji odziv na dražljaje, ki povzročijo prestrašenje. 
 
Študija, ki so jo opravili Wilson in sod. (2007), je proučevala učinke dveh načinov prehrane na 
različne fiziološke parametre pri žrebetih, starih 40 tednov. Vsakemu žrebetu je bila naključno 
dodeljena prehrana z več sladkorja in škroba ali prehrana z dodanimi maščobami in vlakninami. 
Žrebeta so bila s to prehrano krmljena dvakrat na dan (ob 7. in 16. uri). Način prehrane ni vpliva l 
na pH blata, prav tako niso opazili sprememb videza želodčne sluznice. Raziskava je pokazala, 
da se je koncentracija glukoze v krvi šest ur po krmljenju pri žrebetih, ki so uživala več škroba 
in sladkorja, zvišala močneje, zato je bila količina glukoze v krvi občutno višja, koncentracija 
gastrina, ki spodbuja izločanje želodčne kisline, pa občutno nižja kot pri žrebetih, ki so uživa la 
več maščob in vlaknin. Raven inzulina se je pri žrebetih, ki so zaužila več sladkorja in škroba, 
dvignila hitreje, vendar razlika ni dosegla statistične značilnosti. Pri žrebetih, ki so uživala več 
maščob in vlaknin, je bilo kljub povečanemu nastanku gastrina razlik v stanju želodčne sluznice 
nepričakovano malo. Pri žrebetih, krmljenih z maščobami in vlakninami, je nastajanje gastrina 
mogoče uravnovesiti s podaljšanjem časa prehranjevanja in nastajanjem sline, kar poveča 
vsebnost vode v zaužiti (pogoltnjeni) krmi. Daljši čas prehranjevanja, povečana proizvodnja 
sline in potencialno počasnejše praznjenje želodca, polnega mastne, vlaknaste krme, lahko 
želodec zaščiti pred izločanjem kisline in poveča mešanje krme z želodčnimi sokovi, kar 
zmanjša tveganje za fermentacijo. 
 
Nedavne študije o odpornosti na inzulin (Treiber in sod., 2005) kažejo, da lahko večmesečno 
krmljenje z dodatkom maščob in vlaknin doprinese k bolj stabilnim glukoregulacijsk im 
vzorcem z manjšimi nihanji glukoze in inzulina. To bi lahko imelo učinke za delovanje 
možganov oziroma možganske funkcije. Serotonergični sistem uravnava razpoloženje in 
čustva, nizka raven serotonina pa je zanesljivo povezana z depresijo pri laboratorijskih živalih 
in ljudeh (Schloss in Williams, 1998). Sinteza serotonina je odvisna od razpoložljivosti njegove 
predstopnje, aminokisline triptofan, v možganih (Schaechter in Wurtman, 1990). Povečana 
stopnja inzulina zmanjšuje plazemske koncentracije večine aminokislin, vendar zviša raven 
triptofana. To vpliva tudi na to, koliko je prosti triptofan prevzel transporterski protein z 
zmanjšanjem razpoložljivosti konkurenčnih velikih nevtralnih aminokislin (VNAK: tirozin, 
treonin, metionin, valin, izolevcin, levcin, histidin in fenilalanin). Najboljše merilo ravni 
serotonina v centralnem živčnem sistemu je zato razmerje med triptofanom in VNAK  
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(Fernstrom 2005; Markus in sod., 2005). Čeprav pri skupinah žrebet, krmljenih z dodanimi 
maščobami in vlaknino ali s sladkorjem in škrobom, v razmerju med triptofanom in VNAK na 
splošno ni bilo razlik, so imela žrebeta, ki so bila krmljena z maščobami in vlaknino, v raziskavi, 
ki so jo opravili Wilson in sod. (2007), širše razmerje med triptofanom in VNAK. V nedavni 
študiji nizozemskih toplokrvnih konj je bila koncentracija serotonina v plazmi tri ure po 
krmljenju pri konjih, ki so jih krmili z veliko vlakninami, višja v primerjavi s tistimi, ki so jih 
krmili z veliko škroba. Triptofan v krvni plazmi se ni bistveno razlikoval. A ker je prišlo do 
medsebojnega vpliva med spolom in prehrano, bi bile potrebne nadaljnje raziskave (Alberghina 
in sod., 2010).  
 
Možno je tudi, da ima pri brejih kobilah prehrana še močnejši vpliv na regulacijo glukoze. Pri 
kobilah v pozni brejosti se spremeni občutljivost za inzulin, ki deluje tako, da rezervira glukozo 
za potrebe zarodka (Hoffman, 2009). To je bilo bolj očitno pri kobilah, ki so bile krmljene z 
maščobami in vlaknino, kot pri kobilah, ki so zauživale več škroba in sladkorja (Hoffman in 
sod., 2003). Obstajajo tudi dokazi, da lahko prehrana kobil v zadnjem trimesečju brejosti vpliva 
na občutljivost za inzulin pri žrebetih, saj je bila do 80. dneva starosti bazalna koncentracija 
glukoze v plazmi višja pri žrebetih, katerih matere so bile krmljene z veliko škroba, kot pri 
žrebetih kobil, ki so zauživale malo škroba. Žrebeta, katerih matere so med brejostjo uživa le 
veliko škroba, so bila nagnjena k nižji občutljivosti za inzulin pri 160. dnevu starosti. Ti rezultat i 
so bili opaženi, kljub temu da so bile vse kobile po porodu krmljene z obroki z malo škroba 
(George in sod., 2009).  
 
Nadomestitev nekaterih ogljikovih hidratov z vlakninami in/ali olji tako lahko zagotovi bolj 
stabilno in postopno sproščanje energije. Vse več študij kaže tudi, da lahko vsebnost maščob in 
vlaknine v prehrani vpliva na vedenjske in fiziološke odzive na izziv ali novost (presenečenje). 
Mehanizmi za to še niso povsem jasni, ena od možnosti pa je sprememba razpoloženja ali čustev 
skozi serotonergični sistem (Hothersall in Nicol, 2013). 
6 VPLIV NEKATERIH KRMNIH DODATKOV NA OBNAŠANJE 
6.1 TRIPTOFAN 
Triptofan je prekurzorska aminokislina za sintezo serotonina, ki ima vlogo tkivnega hormona 
in živčnega prenašalca. Vpliva na tonus krvnih žil. Poznan je tudi pod imenom »hormon sreče«. 
Več kot je v obroku ogljikovih hidratov in manj kot je maščob, več serotonina nastane in gre v 
možgane, kar vpliva pozitivno na razpoloženje. Pri različnih živalskih vrstah se uporablja kot 
sredstvo za zaviranje agresije, strahu in stresa. Vendar so znanstveni dokazi njegove 
učinkovitosti omejeni (Hothersall in Nicol, 2013). 
 
Poznano je, da pri podganah pomanjkanje triptofana povzroči zmanjšanje tvorbe serotonina v 
možganih, kar povzroči tesnobno in depresivno vedenje (Blokland in sod., 2002). Obratno pa 
je širše izboljšano razmerje med triptofanom in VNAK v možganih povečalo čuječnost in 
pozornost pri ljudeh (Markus in sod., 2005). Na podlagi takšnih rezultatov se triptofan 
komercialno prodaja kot pomirjevalo za konje, bodisi samostojno bodisi v mešanici vitaminov, 
mineralov in/ali zelišč. Nedavna ocena (Grimmett in Sillence, 2005) kaže, da čeprav je 
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dodajanje triptofana pri nekaterih vrstah imelo pomirjujoče učinke, trenutno ni znanstvenih 
dokazov za učinkovitost triptofana pri konjih; nekatere študije celo kažejo, da lahko pri majhnih 
odmerkih povzroči razdražljivost. Dve študiji sta pozneje potrdili, da komercialni odmerek 
triptofana ne vpliva na nobene vedenjske parametre kot odgovor na socialno izolac ijo, 
prisotnost nove osebe ali novega predmeta ali v preizkusu odziva na fizični pritisk (Malmkvist 
in Christensen, 2007; Noble in sod., 2008), čeprav je bila raven triptofana v plazmi povišana 
(Noble in sod., 2008). Vendar dokazi drugih raziskav pri človeku, psih, prašičih, perutnini, ribah 
in teletih kažejo, da so učinki lahko bolj očitni pri izražanju agresije kot pri strahu ali odzivnos t i 
(Grimmett in Sillence, 2005), primerljivi testi na konju pa še niso bili opravljeni. 
 
Poleg triptofana razna pomirjevalna sredstva običajno vključujejo tudi magnezij, komplekse 
vitaminov skupine B, vključno s tiaminom, lecitinom, esencialnimi aminokislinami, probiotiki 
in zelišči ali zeliščnimi izvlečki. Pomanjkanje teh sestavin lahko povzroči klinične težave, na 
primer hudo pomanjkanje tiamina povzroča želodčne krče (Read in Harrington, 1981). 
Komercialne krmne mešanice običajno zagotavljajo ustrezne količine teh hranil. Da bi ta 
hranila pri velikem vnosu imela pomirjujoč učinek, ni znano, saj je bilo opravljeno premalo 
nadzorovanih raziskav (Hothersall in Nicol, 2013). 
 
Študija na laboratorijskih miših je pokazala antidepresivne in anksiolitske učinke magnezija pri 
odmerkih 20 in 30 miligramov na kilogram (Poleszak in sod., 2004), vendar ni na voljo 
primerljivih podatkov za konje. Vključitev lecitinov, probiotikov in v nekaterih primerih tudi 
»želodčnih zelišč« zelo verjetno kaže na spoznanje, da lahko prebavni procesi prispevajo k 
razdražljivemu vedenju. Spontana aktivnost in odzivnost na nekatere nenadne dražljaje sta bili 
pri konjih, ki so dobivali dodatek sojinega lecitina in koruznega ali sojinega olja, manjša, vendar 
so vzporedno opazili zmanjšanje tudi v skupini, ki je kot dodatek dobila samo koruzno olje 
(Hothersall in Nicol, 2013). 
 
Medtem ko se zdi, da je dodatek triptofana pri nekaterih vrstah učinkovit za zmanjšanje agresije 
in morebiti strahu, je njegov vpliv na hiperaktivnost in stres vprašljiv. Zaradi premajhnega 
števila študij, ki bi potrdile učinkovitost triptofana kot pomirjevalnega sredstva pri razdražlj ivih 
konjih, si je pomembno prizadevati za prepoznavanje osnovnih vzrokov vznemirjenja in 
raziskovanje ustreznejših nefarmakoloških ukrepov. Raziskave, ki so bile izvedene na konjih, 
niso prinesle neposrednih dokazov o pomirjajočih učinkih. Znano pa je, da so učinki triptofana 
odvisni od prehrane, telesne aktivnosti, spola, pasme in socialnega statusa. Pomanjkanje 
informacij, ki bi vzpostavile varen in učinkovit odmerek triptofana pri konjih, lahko vzbuja 
zaskrbljenost (Hothersall in Nicol, 2013). 
6.2 ZELIŠČA 
O možnosti, da rastlinski oziroma zeliščni dodatki v prehrani konj vplivajo na njihovo  
obnašanje, je malo dokazov. Trditve o pomirjujočih učinkih so najverjetneje samo 
predvidevanja ljudi (Ralston, 2007). Najpogostejša zelišča in rastline, ki se uporabljajo kot 
dodatki, so baldrijan, sporiš, ašvaganda, pasijonka, hmelj, kamilica, melisa in poprova meta. 
Nekatere od njih imajo lahko zelo močne učinke, zato jih je treba obravnavati kot zdravila in 
ne le kot dodatke v prehrani. Baldrijan se denimo uporablja kot pomirjevalo pri ljudeh in 
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vsebuje številne aktivne spojine (izovalerijanska ali baldrijanska kislina, valtrat, izovaltrat in 
didrovaltrat). Pomirjujoči učinki teh so podobni učinku psihoaktivnih substanc (anksiolitikov) 
benzodiazepinom (skupina psihoaktivnih substanc z depresivnimi učinki, ki se uporabljajo kot 
zdravilo za lajšanje anksioznosti in podobnih težav v duševnem zdravju) (Klepser in Klepser, 
1999). V raziskavi na prašičih, izpostavljenih vibracijskemu stresu v transportnem simulato rju, 
je dodatek na osnovi baldrijana znatno zmanjšal spremembe srčnega utripa (Peeters in sod., 
2004). Pri konjih učinki baldrijana niso poznani. A glede na to, da ljudje, ki uživajo 
benzodiazepine, ne smejo voziti avtomobila, je lahko vprašljiv tudi učinek na koordinacijo in 
zmogljivost pri konjih. Mednarodna konjeniška zveza prepoveduje uporabo baldrijanske kisline 
na tekmovanjih (FEI, 2010, cit. po Hothersall in Nicol, 2013). Bioaktivne učinkovine, izolirane 
iz korenin ašvagande, so imele pri podganah anksiolitični (lajšanje občutka strahu in 
vznemirjenosti) in antidepresivni učinek. Prav tako kot pri baldrijanu tudi pri ašvagandi ni 
znano, ali bi pri konjih opazili primerljive učinke (Bhattacharya in sod., 2000). 
 
Rastline lahko vsebujejo vrsto različnih aktivnih učinkovin, na njihovo vsebnost v nasprotju s 
sintetičnimi zdravili pa vplivajo nepredvidljivi parametri, kot so rastne razmere, načini oziroma 
postopki nabiranja, skladiščenje in kontaminacija (Davidson, 1999, cit. po Hothersall in Nicol, 
2013). Glede na farmacevtske lastnosti nekaterih aktivnih sestavin je veliko rastlinsk ih 
pripravkov, ki bi lahko vplivali na obnašanje. Vendar je njihova uporaba otežena, saj ni možno 
ugotoviti, katere aktivne sestavine so sploh odgovorne za opažene vedenjske spremembe. To 
povzroča težave pri napovedovanju njihovih učinkov in oceni njihove varnosti. Poročila 
nekaterih raziskav kažejo na zanimive možnosti delovanja teh snovi. Na primer Brokner in sod. 
(2008) so z namenom manipulacije okusnosti ali celo prebavljivosti krme raziskovali vpliv 
nedoločene mešanice eteričnih olj na žvečenje, zauživanje in sestavo blata pri islandskih konjih. 
Eterična olja so imela majhen vpliv na opazovane parametre, vendar se je znatno povečala 
pogostost slinjenja med obroki z močno krmo. Moeller in sod. (2008) so opazili, da se konjem 
med hlapanjem slina vidno cedi iz ust. Če je cilj hlapanja oziroma požiranja zraka povečanje 
nastajanja sline, bi bil morda koristen razvoj krmnih dodatkov in uporaba učinkovin, ki 
spodbudijo izločanje sline, ne da bi ob tem vplivali na zauživanje krme. Seveda bi bilo za 
preverjanje, ali je takšne učinke možno doseči, treba opraviti dodatne raziskave (Moeller in 
sod., 2008). 
6.3 VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBNE KISLINE 
Kot pri ljudeh je tudi pri konjih morda smiselno dopolnjevanje prehrane z večkrat nenasičenimi 
maščobnimi kislinami (VNMK). Pri ljudeh so ugotovili, da dopolnjevanje obrokov z omega-3-  
maščobnimi kislinami, predvsem z dokozaheksaenojsko kislino (DHA) in njeno predstopnjo 
eikozapentaenojsko kislino (EPA), izboljša kognitivno delovanje. DHA je bistvenega pomena 
za razvoj možganov v pre- in postnatalnem obdobju, EPA pa vpliva na razpoloženje in vedenje 
(Kidd, 2007). Dodajanje VNMK v prehrani podgan je v nekaterih študijah pokazalo povečanje 
sposobnosti za učenje (Wainwright in sod., 1999, cit. po Lim in Suzuki 2001) in pomirjujoče 
delovanje v številnih stresnih situacijah (Venna in sod., 2009). Pri podganah ima pomanjkanje 
DHA v prehrani kumulativni učinek in zavira kognitivne sposobnosti: pri podganah druge 
generacije so zaznali bistveno nižjo vsebnost DHA v možganih in so se slabše izkazale na testu 
prepoznavanja vonjev (Greiner in sod., 2001). Kaže, da vsebnost VNMK v obroku brejih in 
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doječih svinj vpliva na razvoj ploda in pujskov (Leskanich in Noble., 1999). Tudi pri konjih 
domnevajo, da dodajanje VNMK vpliva na razvoj potomcev, bodisi že v maternici med 
brejostjo ali med dojenjem (sestava mleka). Hoffman in sod. (1998) so odkrili razlike v sestavi 
mleziva in mleka pri kobilah, ki so bile krmljene z obroki bogatimi z maščobami in vlaknino , 
in pri kobilah, ki so bile krmljene z obroki bogatimi s sladkorjem in škrobom. Mlezivo in mleko 
kobil sta vsebovala različne koncentracije nenasičenih maščobnih kislin (čeprav ne specifično 
EPA in DHA). Avtorji razpravljajo o potencialnih zaščitnih učinkih linolenske kisline za 
preprečevanje nastanka razjed želodca pri žrebetih. Linolensko kislino so zaznali v višjih 
koncentracijah v mleku kobil, ki so dobivale obrok bogat z maščobami (Hoffman in sod., 1998). 
Glede na to, da prehrana brejih kobil očitno vpliva na vedenje, kognitivni razvoj in dolgoročno 
zdravje žrebet, bo to področje v prihodnje zanimivo za raziskovanje. 
7 OBOGATITEV OKOLJA UHLEVLJENIH KONJ 
Zelo verjetno je, da tehnike obogatitve okolja igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju 
primernega okolja za konje v reji. Obogatitev okolja z različnimi krmilniki ali samo obogatitev 
krmnega obroka (ponujanje različnih vrst krme) bi potencialno lahko pomenili alternativno 
metodo za koristno spreminjanje vzorcev obnašanja predvsem pri uhlevljenih konjih, ki imajo 
omejen dostop do paše. 
 
V študiji, ki so jo opravili Winskill in sod. (1996), so ugotovili, da konji, ki imajo zagotovljen 
dostop do avtomata za razdeljevanje krme, napolnjenega s peletirano krmo z visoko vsebnostjo 
vlaknin, zanj porabijo 14 odstotkov svojega časa. Ko je bil krmilnik prisoten, so konji porabili 
bistveno manj časa za premikanje, zauživanje močne krme, stojo in vohljanje nastilja. Vendar 
se pojavlja skrb, da se ob takšnih napravah lahko izrazi frustracijsko vedenje, kadar te postanejo 
prazne (Henderson in Waran, 2001; Goodwin in sod., 2007).  
 
Prehrana, ki vsebuje majhno količino sena, je povezana s pojavom stereotipnega obnašanja in 
zdravstvenimi težavami, kot so želodčne razjede in kolike. Z zagotavljanjem prehrane, ki je 
bližja tisti, ki konju omogoča bolj naravno vedenje pri krmljenju, se lahko zmanjša pojav 
stereotipij in zdravstvenih težav. V raziskavi, ki so jo opravili Thorne in sod. (2005), so bili 
konji krmljeni samo z eno vrsto krme oziroma s šestimi različnimi vrstami krme. Konji, 
krmljeni z več različnimi vrstami krme, so krmo zauživali pogosteje in dlje časa kot konji, ki 
so bili krmljeni z eno vrsto krme. Pri konjih, ki so bili krmljeni z le eno vrsto krme, se je pojavilo 
tkanje. To kaže, da krmljenje pestrih obrokov z različnimi vrstami krme pripomore k obogatitvi 
okolja pri uhlevljenih konjih, saj jim omogoča raznolikost in izražanje pašnega vedenja ob 
izbiranju različnih vrst krme. Na splošno se zdi, da je krmljenje, ki posnema naravne vzorce 
pašnega vedenja, obetajoča. Potrebne so dodatne študije, ki bi proučile, kako dobro bi se ti 
učinki obdržali v daljšem časovnem obdobju. 
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8 ZAKLJUČEK 
Obstajajo številni dokazi, da lahko prehrana in načini krmljenja konj močno vplivajo na njihovo 
obnašanje. Večina dokazov kaže, da je lahko primerna sestava obroka in posnemanje naravnih 
prehranjevalnih vzorcev konj, ki glede na sedanjo prakso vključuje manj škroba, več vlaknine 
ter uvedbo majhnih in pogostih krmnih obrokov, koristno za njihovo zdravje in tudi obnašanje . 
Povezave med prehrano in razvojem nenormalnih oralnih oblik obnašanja so dokazane in 
nesporne. Treba bi bilo opraviti več nadzorovanih študij, da bi razumeli mehanizme, ki 
povezujejo prehrano in obnašanje konj. Prihodnje študije, ki bi ločeno preučile vlogo različnih 
hranil in učinkovin, bi pomagale pojasniti, kako prehrana vpliva na odzivnost konj in kako bi 
se to lahko nanašalo na razvoj in ohranjanje oralnih stereotipij. Za ovrednotenje kliničnih 
dokazov učinkovitosti, neželenih stranskih učinkov in medsebojnega delovanja različnih 
prehranskih dopolnil so potrebna dobro zastavljena in strokovno pregledana klinična 
preizkušanja, preden se lahko priporoči kakršno koli prehransko dopolnilo za vedenjsko 
spremembo. Tudi če se prehranski dodatki oziroma zdravila izkažejo za učinkovite, lahko 
preprosto zdravijo oziroma lajšajo simptome, ne pa vzrokov. Da bi zagotovili dobro počutje 
oziroma dobrobit živali, bi se morala prizadevanja za lajšanje vedenjskih težav začeti s 
proučevanjem, ali je mogoče izboljšati vodenje prehrane, treningov in socialnega okolja konj.  
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